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ABSTRACT 
   “Off-Campus Exercise” is one of the feature subjects that value the experience type study of the 
Department of Kansei Design in Hachinohe Institute of Technology. The program in 2010 was executed in 
Okinawa to study the culture, the history, and nature in Okinawa. In this brief paper, we will report the 
outline of the educational process including the activities before and after the program and its successful 
result. 
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表 2 沖縄研修参加説明会 






冬休み中の課題  研修先事前調査 
厳守事項 研修先での諸注意 
  































































4.  研修内容 
図 1 首里城 
図 2 正殿内部の王座 
























 3.1 研修日程 
 
表 1 沖縄研修行程表 
    
月日 研修内容 
2月 22日（月）  大学発～三沢～羽田～那覇着 
 首里城 
2月 23日（火）  体験王国むら咲むら 
 東南植物園 














間は 2010年 2月 22日(月)から 2月 22日(金)の 4
泊 5日である。 
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(a) ジンベエザメ    (b) クラゲ標本 


































表 3 むら咲むら体験学習一覧 
      
 体験学習項目 人数  
 サンゴの風鈴制作 17  
 沖縄伝統菓子制作 4  
 漆器シーサー色付け体験 3  
 シェルアート体験 3  
 芭蕉紐アクセサリー制作 4  













































図 4 東南植物楽園 
(a)  沖縄伝統菓子作り体験風景 
(b)  漆器シーサー色付け体験風景 
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表 3 沖縄伝統工芸館体験学習一覧 
 体験学習項目 人数 
 紅型エコバック制作 8 
 琉球ガラス体験 15 
 機織り(ロートン織)体験 4 
 漆器の色付け体験 4 
 合計 31 












































図 9 平和祈念資料館 
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理と違い、沖縄では揚げ物が多かった。風土
や歴史に基づいて今の沖縄の食文化があるこ
とが分かった。味付けの濃いものもあるが、
豊富な野菜で補い、バランスの良い食生活を
送っている。だから健康で長寿の人が多いと
思った。 
(5) 沖縄の気候が豊かな自然を作り出し、人々
の暮らしに潤いをもたらしていることがわか
った。一方で、開発によって伝統的な住居の
様相が変化したり、外来種によって沖縄固有
の生態系が破壊されたりするなど、これまで
の沖縄の景観や自然が失われつつあることを
知り、残念に思った。 
(6) 美ら海水族館には、オオグソクムシ、ムラ
サキヌタウナギなど、不気味だがどこか愛嬌
のある生き物がたくさんいた。「深海」とい
う特殊な環境に住む、多くの貴重な生物を直
接自分の目で見ることができ、知識を深める
ことができた。 
 
以上のように、本研修における学習成果と実
習内容への満足度がともに高いことがわかる。
およそ一週間の短い研修期間であったが、参加
学生たちが得た成果は大きいものであったと確
信している。本研修で得た学習成果が、今後の
研究・創作活動で発揮されることを期待したい。
なお、「学外研修」は、今後基礎教育研究セン
ター主催の「学外研修」に移行することになっ
ている。 
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